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ࠝㄽᩥᑂᰝࡢせ᪨ࠞ
 ᮏㄽᩥ࡛ࡣ㸪ᑐヰࢱࢫࢡࡢㄆ▱ⓗ」㞧ࡉࡀᏛ⩦⪅ࡢゝㄒᙧᘧ࡬ࡢ↔Ⅼ໬࡜ゝㄒ⏘ฟ࡟୚
࠼ࡿᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚㸪௨ୗࡢㄢ㢟ࢆタᐃࡋ㸪᳨ウࡋࡓࠋ

1. ㈨※ศᩓኚᩘࡢㄆ▱ⓗ」㞧ࡉࡢ㐪࠸࡟ࡼࡗ࡚㸪㈨※㞟⣙ኚᩘࡢㄆ▱ⓗ」㞧ࡉࡀゝㄒᙧ
ᘧ࡬ࡢ↔Ⅼ໬࡜ゝㄒ⏘ฟ࡟୚࠼ࡿᙳ㡪ࡣ␗࡞ࡿࡢ࠿ࠋ 
2. ㄆ▱ⓗ」㞧ࡉࡀప࠸ࢱࢫࢡ࠿ࡽ㧗࠸ࢱࢫࢡ࡬࡜㓄ิࡋࡓሙྜ࡜㸪ㄆ▱ⓗ」㞧ࡉࡀ㧗࠸
ࢱࢫࢡࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ㓄ิࡋࡓሙྜ࡜࡛ࡣ㸪ゝㄒᙧᘧ࡬ࡢ↔Ⅼ໬࡟୚࠼ࡿᙳ㡪ࡀ␗࡞ࡿࡢ
࠿ࠋ 
  
 ᮏㄽᩥࡣ 7❶࡛ᵓᡂࡉࢀࡿࠋ➨ 1❶࡛ࡣ㸪ᑐヰࢱࢫࢡࢆ⏝࠸ࡓࢱࢫࢡ◊✲࡟࠾ࡅࡿၥ㢟
ࡢᡤᅾ࡜ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗࢆ㏙࡭ࡓࠋ➨ 2❶࡛ࡣ㸪ࡲࡎ㸪ࢱࢫࢡ◊✲ࡢࡁࡗ࠿ࡅ࡜࡞ࡿ࢖ࣥࢱ
ࣛࢡࢩࣙࣥ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟㛵ࡍࡿゝㄒ⩦ᚓ⌮ㄽࢆᴫㄝࡋࡓୖ࡛㸪ᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿࢱࢫࢡࡢᐃ
⩏ࢆ⾜ࡗࡓࠋḟ࡟㸪ㄆ▱௬ㄝࡸ SSARC ࣔࢹࣝ࡜࠸ࡗࡓࢱࢫࢡ࡟㛵ࡍࡿ⌮ㄽࡸᑐヰࢱࢫࢡ
࡟㛵ࡍࡿᐇド◊✲ࢆᴫほࡋ㸪ᮏ◊✲ࡢㄢ㢟ࢆᥦฟࡋࡓࠋ 
 ➨ 3❶࡛ࡣ㸪ᮏ◊✲࡛⏝࠸ࡿゝㄒᙧᘧ࡬ࡢ↔Ⅼ໬ࡢᣦᶆࢆỴᐃࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ព࿡஺΅࣭
ゞṇࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ࣭Language Related Episodes㸦LRE㸧࡜࠸࠺ 3ࡘࡢᣦᶆࡢ≉ᚩ࡟ࡘ
࠸᳨࡚ウࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪LREࡀ᭱ࡶከࡃࡢ↔Ⅼ໬ࢆᢳฟࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗ
ࡓࠋࡓࡔࡋ㸪LREࡢሙྜ㸪ᵓ㐀ࡀ␗࡞ࡿࡶࡢࡶྠ㉁ࡢࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᢅࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡇ࡜࠿ࡽ㸪
༢⣧࡟㢖ᗘࢆẚ㍑ࡍࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪LREࡢ㉁ⓗ࡞ศᯒࢆ⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡟ゝཬࡋࡓࠋ
 ➨ 4❶࡛ࡣ㸪ࡼࡾຠᯝⓗ࡞ࢱࢫࢡࡢ≉ᚩࢆ᥈ࡿࡓࡵ࡟㸪㈨※ศᩓኚᩘࡢㄆ▱ⓗ」㞧ࡉࡀ
㧗࠸᮲௳࡜ప࠸᮲௳࡛㸪㈨※㞟⣙ኚᩘࡢㄆ▱ⓗ」㞧ࡉࡀᏛ⩦⪅ࡢゝㄒᙧᘧ࡬ࡢ↔Ⅼ໬࡜ゝ
ㄒ⏘ฟࡢ㉁࡟୚࠼ࡿᙳ㡪ࡀ␗࡞ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆ᳨ドࡍࡿᐇ㦂 1ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪ゝㄒ⏘
ฟࡣ᮲௳࡟ࡼࡿ㐪࠸ࡀぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ୍᪉㸪ゝㄒᙧᘧ࡬ࡢ↔Ⅼ໬ࡣ㸪ㄆ▱௬ㄝࡢண᝿࡜
␗࡞ࡾ㸪ࡼࡾゝㄒᙧᘧ࡟ὀពࢆྥࡅࡸࡍ࠸㸪㈨※㞟⣙ኚᩘࡢㄆ▱ⓗ」㞧ࡉࡀప࠸ࢱࢫࢡࡢ
᪉ࡀ↔Ⅼ໬ࢆᘬࡁฟࡍࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ 
 ➨ 5 ❶࡛ࡣ㸪1㸧༢⣧࡞ࢱࢫࢡ࠿ࡽ」㞧࡞ࢱࢫࢡ࡬࡜㓄ิࡋࡓሙྜ࡜」㞧࡞ࢱࢫࢡࢆ㐃
⥆ࡋ࡚㓄ิࡋࡓሙྜ࡜࡛㸪ࢱࢫࢡ㐙⾜୰ࡢゝㄒᙧᘧ࡬ࡢ↔Ⅼ໬ࡢ㢖ᗘࡢ᥎⛣࡟㐪࠸ࡀ࠶ࡿ
ࡢ࠿㸪2㸧㓄ิࡢ㐪࠸࡟ࡼࡿ↔Ⅼ໬ࡢ㢖ᗘࡢᙳ㡪ࡣ㸪ࢱࢫࢡ࣭ࢱ࢖ࣉ࡟࠿࠿ࢃࡽࡎ㸪ྠᵝࡢ
ഴྥࡀぢࡽࢀࡿࡢ࠿ྰ࠿㸪࡜࠸࠺㸰Ⅼࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ࢪࢢࢯ࣮ࢱࢫࢡ࡜ពᛮỴᐃ
ࢱࢫࢡࢆ⏝࠸ࡓᐇ㦂 2ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪グ㏙⤫ィࡢ⠊ᅖෆ࡛ࡣ࠶ࡿࡀ㸪ࢱࢫࢡ㐩ᡂࡢ
᪉␎ࡀୖᡭࡃ฼⏝࡛ࡁ࡞࠸ࡓࡵ࡟㸪ࢪࢢࢯ࣮ࢱࢫࢡ࡛ࡣ S-C⩌ࡢ 3ᅇ┠࡛↔Ⅼ໬ࡢ㢖ᗘࡀ
ୗࡀࡿࡇ࡜㸪ពᛮỴᐃࢱࢫࢡ࡛ࡣ㸪C×3⩌ࡢ 1ᅇ┠࡛↔Ⅼ໬ࡢ㢖ᗘࡀపࡃ㸪3ᅇ┠࡟࡞ࡗ
࡚ࡶ S-C⩌࡟ࡣཬࡤ࡞࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ 
 ➨ 6❶࡛ࡣ㸪ᐇ㦂 1࡜ᐇ㦂 2ࡢ⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼㸪ㄆ▱௬ㄝࡸ SSARCࣔࢹࣝ㸪ࠕ3ࡘࡢᵓᡂ
せ⣲࠿ࡽ࡞ࡿࢱࢫࢡࡢᯟ⤌ࡳࠖ࡟ᑐࡋ࡚㸪4 Ⅼࡢ⌮ㄽⓗ♧၀ࢆᑟฟࡋࡓࠋ➨ 1 ࡟㸪ࢱࢫࢡ
ࡢᵓᡂࡀゝㄒᙧᘧ࡟༑ศὀពࡀྥࡅࡽࢀࡿẁ㝵ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿሙྜ࡟ࡣ㸪ㄆ▱ⓗ」㞧ࡉࡢ
ᙳ㡪ࡀᙅࡲࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋ➨ 2࡟㸪ࢱ࣮ࢤࢵࢺ㡯┠ࡀࢱࢫࢡ㐩ᡂ࡟ᚲࡎᚲせ࡞㡯┠࡛࠶
ࡿ࠿㸪ᚲࡎࡋࡶࢱࢫࢡ㐩ᡂ࡟ᚲせ࡞㡯┠࡛ࡣ࡞࠸࠿࡟ࡼࡗ࡚㸪Ꮫ⩦⪅ࡢゝㄒᙧᘧ࡟ᑐࡍࡿ
ὀពࡢྥࡅࡽࢀ᪉ࡀኚࢃࡾ㸪ࡑࢀ࡟కࡗ࡚ㄆ▱ⓗ」㞧ࡉࡢᙳ㡪ࡶኚࢃࡿྍ⬟ᛶࢆ♧ࡋࡓࠋ
➨ 3࡟㸪TCF࡛㈨※㞟⣙ኚᩘࡸ㈨※ศᩓኚᩘ࡜ࡋ࡚ศ㢮ࡉࢀ࡚࠸ࡿྛせ⣲ࡀ㸪ᖖ࡟ྠࡌࡼ
࠺࡟ᙳ㡪ࡍࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸࡜࠸࠺ྍ⬟ᛶࢆ♧ࡋࡓࠋ➨ 4࡟㸪ྠࡌᵓᡂせ⣲ࢆ᧯సࡋ࡚ࡶ㸪
ࢱࢫࢡ࣭ࢱ࢖ࣉ࡟ࡼࡗ࡚ࡑࡢ᧯స᪉ἲࡢᐇែࡣ␗࡞ࡾ㸪ࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚ㄆ▱ⓗ」㞧ࡉࡢᙳ㡪
ᗘࡶ␗࡞ࡗ࡚ࡃࡿྍ⬟ᛶࢆ♧ࡋࡓࠋ➨ 7❶࡛ࡣ㸪ᮏ◊✲ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽᑟฟࡉࢀࡿᩍ⫱ⓗ♧၀
ཬࡧ௒ᚋࡢㄢ㢟ࢆ㏙࡭ࡓࠋ 
 
ᮏㄽᩥ࡛ࡣ㸪ᩍ♧ࢆཷࡅࡓ➨஧ゝㄒ⩦ᚓ◊✲ࡢ୰࡛ࡶὀ┠ࢆ㞟ࡵ࡚࠸ࡿ◊✲ᑐ㇟࡛࠶
ࡿࢱࢫࢡάື࡟ࡘ࠸࡚㸪௨ୗࡢ  Ⅼࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ

㸯㸬ࢱࢫࢡຠᯝࢆ ᐃࡍࡿ␗࡞ࡿᣦᶆࢆẚ㍑ࡋ㸪ࢱࢫࢡຠᯝ◊✲࡟᭱ࡶ᭷⏝࡞ᣦᶆࢆ
㑅ᐃࡋࡓࠋ
㸰㸬ࢱࢫࢡࡢ㈨※㞟⣙ኚᩘࡢㄆ▱ⓗ」㞧ࡉࡀప࠸ࢱࢫࢡࡢ᪉ࡀ↔Ⅼ໬ࢆᘬࡁฟࡍ࡜࠸
࠺⤖ᯝ࠿ࡽ㸪ⱥㄒࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚ᥦၐࡉࢀ࡚࠸ࡿㄆ▱௬ㄝࡢᬑ㐢ᛶ࡟␲ၥࢆ࿊ࡋ㸪ࢱ࣮ࢤ
ࢵࢺ㡯┠ࡢᚲ↛ᛶࡀゝㄒᙧᘧ࡬ࡢ↔Ⅼ໬࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ 
 
ᮏ◊✲ࡣ㸪᪥ᮏㄒ࡛ࡣ᳨ウࡀ㐍ࢇ࡛࠸࡞࠸ࢱࢫࢡࡢᵓᡂせ⣲ࡢ⩦ᚓຠᯝ㸪ࢱࢫࢡࡢ㓄
ิຠᯝ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚㸪⤌⧊ⓗ࡟ᐇ㦂ࢆ✚ࡳ㔜ࡡࡓពḧⓗ◊✲࡛࠶ࡾ㸪௒ᚋࡢࢱࢫࢡ◊✲
࡟࠾ࡅࡿ᪂ࡓ࡞▱ぢࢆࡶࡓࡽࡋࡓⅬ࡛ព⩏῝࠸ࠋ
 
௨ୖ㸪ᑂᰝࡢ⤖ᯝ㸪ᮏㄽᩥࡢⴭ⪅ࡣ༤ኈ㸦ᩍ⫱Ꮫ㸧ࡢᏛ఩ࢆᤵ୚ࡉࢀࡿ༑ศ࡞㈨᱁ࡀ࠶ࡿࡶ
ࡢ࡜ㄆࡵࡽࢀࡿࠋ 
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